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MUKADIMAH
ISUPelaja
UPM bantu
KEHADIRAN golonganpelajarlelaki'Iem-
but' di kampus institusipengajian tinggi
awam (IPTA) bukansatu perkarabaru.
Masalah identiti diri yang keliru tidak
menghalangmerekamenunaikantanggungjawabpelajardenganbaik.
Justeru dalamkepayahanmeniticabaranhidup di kampus.ramaidi kalangan
merekaberupayacemerlangdalamakademikdenganmemperolehPurataNilal
Gred Semester (PNGS) 3.0 ke atas.
Namun kecemerlangan itu tidak bermakna jika mereka terus dibelenggu
masalahkekeliruanidentitiyang ketara.
Menyedari itu, UniversitiPutra Malaysia (UPM) mengadakanprogramGerak
Segak di Jeram Besu, Benta,Pahang bagimembantupelajarlelaki'Iembut'kem-
bali menginsafikejadiandirimerekayang sebenar.
Wartawan Utusan Malaysia, ROHANA MAN dan jurugambarGAlE UCHEL
berpeluangmengikutiprogramberkenaanyang diadakanselama tiga hari dua
malam.
SESIAPA pundiduniainima-
hu menikmatihidupdalam
keadaansempurnat npama-
salahyangmenekandiri.
Di kampusuniversiti,pas-
tinyamasalahberkaitanak
demikmenjadisatupersoalanbesar
kepadaseluruhkeluarga,pelajar,pen-
syarahdanpihakpentadbiruniversiti.
Tidak terkecualimasalahperibadi
berkaitancintadansosialturutmenjadi
bebankepadasemuapihakberkenaan.
Semuanyaperlu ditanganidengan
bijakdalammemastikanmatlamatse-
benarpelajarkeuniversitiercapai.
Apakahmatlamatitu? Selainkece-
merlanganakademik,pelajarturutdi-
dedahkandenganpelbagaiprogramdan
aktivitibagimeningkatkansahsiahdan
keyakinandiri;membentukpersonaliti
dan disiplinyangbaik sertasesuai
denganfitrahdiri.
Menyedariitu,UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)buatpertamakalinyame-
ngadakanprogramkhas untuk para
pelajarlelakinyayangdikatakan'lem-
but'.
AntaralainprogramGerakSegakdi-
adakanuntukmenguatkankesedaran
terhadapfitrahmerekasebagailelaki
yangdiamanahkanTu·
han sebagaikhalifah
mukabumiini.
Menariknya,semua18 pelajar
terlibatsecarasukarela'menyerahdiri'
kepadapihakpenganjuruntukmeng-
ikutiprogramberkenaan.
UtusanMalaysiadifahamkanpada
mulanyaseramai40 pelajar lelaki
'lembut'UPM mendaftaruntukmengi-
kutiprogramGerakSegak.
Khabar-khabaranginyangtersebar
luas beberapahari sebelumprogram
berlangsungmenyebabkanramai di
kalanganmerekamenarikdiri.
Antarakhabaranginituialahpeserta
programakandibotakkankepaladan
dipaksameI).gikutilatihanlasak ala
tentera.
Olehitu sekalungtahniahdiucapkan
kepada18pelajaryangbeIjayamena-
handiridaripadamempercayaikhabar
anginsekaligus meneruskanhasrat
menyertaiprogramberkenaan.
Apayangmenarik,programituturut
menyelitkanslot sesiperkongsianpe-
ngalamanyangdipimpinolehseorang
bekaspelajarlelaki'lembut'UPM yang
I kini bukansahajabeIjayadalamker-
jayatetapikehidupanberumahtangga.
Slot itu diharapdapatmembantu
pelajarterlibatberfikiranrasionaldan
sanggupberkorbandalammembuatke-
putusanuntukkembalimenjadilelaki
sejati.
UtusanMalaysiaberpeluangmenemu
bualempatpelajarlelaki'lembut'UPM
yangmenyertaiprogramGerakSegak.
Mereka melahirkanrasa bertuah
keranadapatmengikutiprogramyang
bukansahajamemberimanfaatetapi
bolehmembantumerekaberfikiranlebih
positifdalammemahamiidentitidiri.
Irman Idris, 21,yangmenjadiketua
pesertaprogramituberkata,beliauber-
.asaterpanggiluntukmengikutiprogram
GerakSegaksetelahmenelitiobjektif
programyang antaralain diadakan
untukmeningkatkanjatidiripelajar.
"Programini juga diadakanuntuk
membinakeyakinandalammenerima
dirisebagaiseorangyangsejatimelalui
aktiviti-aktivitiyangdiadakan,"kata-
nya.
Kegiatan
Irmankinimerupakanpelajartahun
dua,programijazahSazjanaMudaEko-
nomidanaktifdalamkegiatanpersa-
tuan.
Antarajawatanyangdisandangnya
ialahSetiausahaMajlisTertinggiMa-
hasiswaKolejKe SepuluhdanSetia-
usahaKelabBoling. .
MenurutIrman,beliaujugasukaak-
tiviti lasakdanprogramGerakSegak
.telah membukapeluangkepadanya
untuk mencubaaktiviti lasak yang
mencabariaituberakitdiarusderas.
"Sayasentiasamahukanperubahan.
Pengalamanyangdiperolehsepanjang
program diharap dapat membuka
mindasayaagarlebihpositifmenerima
pendapatoranglain,"ujarnya.
Selainitu, katanya,beliausentiasa
yakindenganapayangdilakukannya
dantidakpeduliapaorangakanber-
cakapmengenainya.
"Sayasentiasaberdoagarsayatidak
tergelincirdaripadalandasanajaran
Islamyangsuci,"katanya.
Rakannya,MaruzzuwanAbd.Aziz,
22, pulaberkata,beliautidak peduli
cakap-cakaporangdancekalmengha-
dapicabaransebagaipelajaruniversiti.
Kecekalanituberhasilapabilabeliau
beIjayamengekalkanPNGS3.0keatas
padasetiapsemester.
Pelajar tahun dua programijazah
SazjanaMudaPembangunanSumber
AKTIVITI terjun leram dladakan untuk
meningkatkankeyakinan diri para pelalar
lelakl 'Iembut' yang menyertai program
Gerak Segak UPM di Jeram Besu, Benta,
Pahang. baru-baru in!.
ManusiaitumemperolehPNGS3.6pa-
dasemesterlalu.
"Sayasecarasukarelamenyertaipro-
gramini keranasayasukaprogram
yangbolehmenampilkandiri sebagai
pemimpinpelajar,"katanya.
Menurutnya,sebelumini,beliautelah
dilantikmenjadiPembantuHal Ehwal
Mahasiswauntuk programMinggu
SuaikenalMahasiswayangdiadakandi
kampusUPM.
Beliauyangjugasukaaktivitilasak
berkatatentatifprogramturutmenarik
minatnya.
"Programyangdiadakantidakhanya
menumpukankepadaceramahdanmo-
tivasisemata-sematatetapiturutme-
nyelitkanaktivitisukanlasak,"katanya.
Mengulascabaranhidupdi kampus,
Maruzzuwanmengakuia agakgetir,
bagigolongansepertinya.
Namunkatanya,semuaitudiharungi
dengansabardanbeliauberharapdapat
melakukansatuperubahanyangpositif
selepasmengikuti program Gerak
Segak.
SamsudinImrani, 23, merupakan
pelajartahuntiga,programijazahSar-
jana MudaSainsKomputer(Multime-
dia). .
Menurutnya,beliaumenyertaipro-
gramitu untukmenimbapengalaman
barukearahmenjadiinsanyanglebih
diterimaolehsemuaorang.
Berasaldari FeldaGunungBesout,
Perak,beliaumerupakanpelajaryang
beIjayamengekalkanPNGS3.0keatas
padasetiapsemesterdanpadasemester
lalu,beliaumemperolehPNGS3.37.
"Sayaberharaprogramini memberi
kesedarankepadasaya sekali gus
membinakeyakinandiridalammelaku-
kanperubahanyangpositif,"katanya.
Zulfakhry Zulkitli, 19,pulaberkata,
beliaupadamulanyaberasatakutuntuk
menyertaiprogramGerakSegak erana
diberitahuolehrakan-rakanlainbaha-
wapegawaiUPM yangmengendalikan
programituakan'mendera'mereka.
"Semuakhabaranginitutidakbenar
dan sayaseronokmengikutiaktiviti
yangdisediakanuntukkami,"katanya.
Beliau menasihatkanrakan-rakan
lain turutmenyertaiprogramseumpa-
masupayaitupadamasadepan.
. Inikeranakatanya,beliaudimaklum-
kanbahawapihakUPM akanmenga-
dakanprogramsepertiitu padamasa-
masaakandatang.
"Sayaberharaplebihramairakanlain
secarasukarelamenyertaiprogram
yangpenuhdenganmanfaatdanboleh
memberiiktibarkepadakita semua,"
katanya.
Pelajar programDiplomaPemba-
ngunanManusiaituturutmenyatakan
hasratnyauntukmeneruskanpengajian
keperingkatlebihtinggi.
SEBAHAGIAN peserta program Gerak Segak UPM bekerjasama mendirikan khemah di Kern
Kampung Sega. Jeram Besu. Benta. Pahang.
